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                     UNLV Track & Field Classic - 3/8/2008                     
                            University of Las Vegas                            
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
Finals
	  	  1	  Johnson,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.96	  	  	  	  	  	  12.00	  	  -­‐0.6	  	  1	  
	  	  2	  Lawson,	  Lekeisha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.80	  	  	  	  	  	  12.03	  	  -­‐0.6	  	  1	  
	  	  3	  Carr,	  Tanesha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.68	  	  	  	  	  	  12.56	  	  -­‐0.6	  	  1	  
	  	  4	  Johnson,	  Kristen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.15	  	  	  	  	  	  12.69	  	  -­‐0.6	  	  1	  
  4 Brady, Kim                   Alaska Anchorage       13.00      12.69   1.7  2 
  6 Cochran, Lacey               Slippery Rock          12.83      12.75  -0.6  1 
  7 Juarez, Olivia               Southwestern           13.96      12.79   1.7  2 
  8 Bush, Emily                  Slippery Rock          12.71      12.80  -0.6  1 
  9 Tedesco, Tiffany             Slippery Rock          12.88      12.87   1.7  2 
 10 Beggs, Tina                  Slippery Rock          12.79      13.04  -0.6  1 
 11 Mock, Lindsay                Alaska Anchorage       13.69      13.21   1.7  2 
	  12	  Ford,	  Portia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.80	  	  	  	  	  	  13.47	  	  -­‐0.6	  	  1	  
 13 Bruder, Kelly                Slippery Rock          12.97      13.50   1.7  2 
 
Women 200 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
	  	  1	  Johnson,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24.50	  	  	  	  	  	  24.57	  	  -­‐1.8	  	  1	  
	  	  2	  Bullocks,	  Brittney	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25.50	  	  	  	  	  	  24.94	  	  -­‐1.8	  	  1	  
  3 Cochran, Lacey               Slippery Rock          25.42      25.63  -1.8  1 
	  	  4	  Polee,	  Talyah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26.39	  	  	  	  	  	  25.83	  	  -­‐1.8	  	  2	  
	  	  5	  Johnson,	  Kristen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25.75	  	  	  	  	  	  26.08	  	  -­‐1.8	  	  1	  
	  	  6	  Carr,	  Tanesha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26.70	  	  	  	  	  	  26.34	  	  -­‐1.8	  	  2	  
  7 Beggs, Tina                  Slippery Rock          26.55      26.38  -1.8  2 
  8 Tedesco, Tiffany             Slippery Rock          26.38      26.41  -1.8  1 
  9 Garrett, Antoinette          Silver State Jag       25.62      26.49  -1.8  1 
 10 Bush, Emily                  Slippery Rock          26.90      26.75  -1.8  2 
 11 Juarez, Olivia               Southwestern           27.29      26.93  -1.8  2 
 12 Franklin, Cori               Southwestern           26.65      27.08  -1.8  2 
	  13	  Barlow,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26.25	  	  	  	  	  	  27.71	  	  -­‐1.8	  	  1	  
 14 Hansen, Jennifer             Slippery Rock          28.00      27.83  -1.4  3 
 15 Mock, Lindsay                Alaska Anchorage       27.50      28.15  -1.4  3 
 16 Stanek, Jayme                Slippery Rock          27.65      28.59  -1.4  3 
 17 McKissick, Abby              Slippery Rock          28.00      29.48  -1.4  3 
	  18	  Schreiner,	  Claire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.00	  	  	  	  	  	  30.13	  	  -­‐1.8	  	  2	  
 19 Arredondo, Judith            Southwestern           30.16      30.50  -2.1  4 
 20 Miller, Alicia               Slippery Rock          30.00      32.52  -2.1  4 
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
	  	  1	  Bullocks,	  Brittney	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.75	  	  	  	  	  	  56.47	  	  	  1	  
  2 Kelly, DeLace                UNLV                   57.85      58.57   1 
  3 Garrett, Antoinette          Silver State Jag       58.85    1:02.96   1 
  4 Ridgway, Zee Zee             Alaska Anchorage     1:01.00    1:03.45   1 
  5 Snyder, Kaela                Slippery Rock        1:02.40    1:03.93   1 
  6 Stanek, Jayme                Slippery Rock        1:02.55    1:04.28   2 
  7 Komo, Michelle               Slippery Rock        1:02.17    1:06.36   1 
  8 Lopez, Christina             Southwestern         1:16.23    1:09.37   2 
 
Women 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
	  	  1	  Browning,	  Charlotte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:11.60	  	  	  	  2:12.16	  	  
  2 Clark, Becky                 Xavier (Ohio)        2:18.10    2:20.79  
	  	  3	  Silva,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:14.00	  	  	  	  2:21.64	  	  
  4 Chepkosgei, Elizabeth        Alaska Anchorage     2:22.00    2:21.71  
  5 Harpp, Jen                   Slippery Rock        2:21.00    2:24.08  
  6 Moore, Bethany               Xavier (Ohio)        2:20.10    2:24.68  
  7 Bohman, Emma                 Alaska Anchorage     2:22.00    2:25.94  
  8 Wilt, Hallidie               Alaska Anchorage     2:28.00    2:26.96  
  9 Caldwell, Suzanna            Alaska Anchorage     2:24.50    2:27.48  
 10 Carr, Laura                  Alaska Anchorage     2:22.00    2:27.70  
 11 Burnick, Crystal             Slippery Rock        2:30.00    2:29.00  
 12 Shagena, Caitlin             Xavier (Ohio)        2:20.50    2:29.09  
 13 West, Alex                   Alaska Anchorage     2:27.00    2:32.32  
 14 Kvernplassen, Kristina       Alaska Anchorage     2:22.00    2:34.55  
 15 Steele, Jackie               La Verne             2:30.00    2:35.03  
 16 Smith, Kim                   Slippery Rock        2:33.00    2:36.40  
 17 Carrillo, Monica             Southwestern         2:30.00    2:36.41  
 18 Kramer, Leslie               Slippery Rock        2:38.00    2:38.18  
 19 Lokar, Btittany              La Verne             2:35.00    2:43.47  
 20 Gusew, Emily                 Slippery Rock        2:34.00    2:45.24  
 21 Munoz, Mallorie              La Verne             2:35.00    2:50.54  
 22 Paul, Ashley                 Slippery Rock        2:41.00    2:52.58  
 23 Blazys, Brigitte             La Verne             2:35.00    2:57.09  
 
Women 1500 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Harpp, Jen                   Slippery Rock        4:52.00    4:38.93  
  2 Chepkosgei, Elizabeth        Alaska Anchorage     4:50.00    4:40.23  
  3 Clark, Becky                 Xavier (Ohio)        4:34.00    4:43.16  
  4 Carr, Laura                  Alaska Anchorage     4:50.00    4:43.93  
  5 Moore, Bethany               Xavier (Ohio)        4:41.00    4:54.67  
  6 Burnick, Crystal             Slippery Rock        5:01.00    4:58.85  
  7 Wilt, Hallidie               Alaska Anchorage     4:59.00    5:01.01  
  8 Bohman, Emma                 Alaska Anchorage     4:55.00    5:01.17  
  9 Shagena, Caitlin             Xavier (Ohio)        4:45.00    5:06.28  
 10 Kramer, Leslie               Slippery Rock        5:08.00    5:07.51  
 11 Pace, Jennifer               Slippery Rock        5:12.00    5:09.01  
 12 Steele, Jackie               La Verne             5:05.00    5:11.78  
 13 Hubbard, Julia               Slippery Rock        5:03.00    5:12.90  
 14 Carrillo, Monica             Southwestern         5:30.50    5:16.00  
 15 Smith, Kim                   Slippery Rock        5:14.40    5:16.65  
	  16	  Lundin,	  Laura	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:28.11	  	  	  	  5:22.25	  	  
 17 Younger, Becky               Slippery Rock        5:07.00    5:22.29  
 18 Silvera, Joella              Southwestern         5:14.31    5:28.29  
 19 Munoz, Mallorie              La Verne             5:45.00    5:36.45  
 20 Lokar, Btittany              La Verne             5:45.00    5:38.84  
 21 Dominguez, Katie             Xavier (Ohio)                   5:40.54  
 22 Ranck, Ashley                Slippery Rock        5:18.00    5:40.81  
 23 Crispin, Tess                Slippery Rock        5:21.00    5:55.35  
 24 Blazys, Brigitte             La Verne             5:45.00    6:01.93  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Meza, Sarah                  Unattached                     18:29.50  
  2 Wright, Jaime                Slippery Rock       18:20.00   18:58.06  
  3 Schneider, Christina         Xavier (Ohio)       17:53.00   19:12.32  
  4 Bork, Katie                  Slippery Rock       18:20.00   19:52.35  
  5 Flaharty, Davya              Alaska Anchorage    19:00.00   20:16.55  
  6 atencio, karla               Unattached          18:10.00   20:17.91  
  7 Grey, Kim                    Slippery Rock       21:00.00   21:30.01  
  8 Silvera, Joella              Southwestern        20:05.82   21:45.11  
  9 Corby, Ashley                Slippery Rock       19:45.00   22:02.89  
 10 Mamoozadeh, Nadya            Slippery Rock       21:00.00   22:10.07  
 11 Little, Brittany             Slippery Rock       21:12.00   22:13.10  
 12 Vega, Ana                    Southwestern                   23:37.05  
 
Women 100 Meter Hurdles
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
	  	  1	  Tezeno,	  Meia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.00	  	  	  	  	  	  14.35	  	  	  NWI	  	  1	  
  2 Sackin, Jessica              Slippery Rock          15.58      15.26   NWI  1 
  3 Franklin, Cori               Southwestern           15.80      15.41   NWI  1 
  4 Echavarria, Nathalia         Alaska Anchorage       15.92      15.67   NWI  1 
  5 Smith, Allison               Slippery Rock          15.91      15.72   NWI  1 
  6 Seigworth, Amanda            Slippery Rock          15.98      15.76   NWI  2 
  7 Friess, Meagan               Alaska Anchorage       16.59      16.19   NWI  2 
	  	  8	  Schreiner,	  Claire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.50	  	  	  	  	  	  17.64	  	  	  NWI	  	  1	  
 
Women 400 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Smith, Allison               Slippery Rock        1:08.42    1:03.84  
  2 Seigworth, Amanda            Slippery Rock        1:08.37    1:04.02  
  3 Sackin, Jessica              Slippery Rock        1:05.48    1:06.04  
	  	  4	  Polee,	  Kenya	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:08.00	  	  	  	  1:07.25	  	  
  5 Echavarria, Nathalia         Alaska Anchorage     1:09.31    1:08.96  
 
Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Thomas, Caitlin              Xavier (Ohio)                  12:27.26  
 
Women 4x100 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Unlv  'A'                                           45.75      46.03  
     1) Lawson, Lekeisha                2) Bullocks, Brittney             
     3) Johnson, Kristen                4) Johnson, Lauren                
  2 Unlv  'B'                                           47.00      49.21  
     1) Carr, Tanesha                   2) Polee, Talyah                  
     3) Polee, Kenya                    4) Barlow, Ashley                 
  3 Alaska Anchorage  'A'                               49.60      51.21  
     1) Mock, Lindsay                   2) Echavarria, Nathalia           
     3) Friess, Meagan                  4) Brady, Kim                     
  4 Southwestern  'A'                                   51.06      52.74  
     1) Arredondo, Judith               2) Miles, Jessica                 
     3) Franklin, Cori                  4) Juarez, Olivia                 
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Unlv  'A'                                         3:49.00    4:07.94  
     1) Bullocks, Brittney              2) Lawson, Lekeisha               
	  	  	  	  	  3)	  Kelly,	  DeLace	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4)	  Johnson,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  2 Slippery Rock  'A'                                3:58.64    4:14.96  
     1) Smith, Allison                  2) Sackin, Jessica                
     3) Seigworth, Amanda               4) Tedesco, Tiffany               
  3 Unlv  'B'                                         3:59.00    4:29.03  
     1) Johnson, Kristen                2) Polee, Kenya                   
     3) Polee, Talyah                   4) Barlow, Ashley                 
  4 Alaska Anchorage  'A'                             4:10.60    4:29.89  
     1) Friess, Meagan                  2) Ridgway, Zee Zee               
     3) Echavarria, Nathalia            4) Kvernplassen, Kristina         
  5 Slippery Rock  'B'                                4:08.79    4:36.69  
     1) Stanek, Jayme                   2) Tedesco, Tiffany               
     3) Bush, Emily                     4) Komo, Michelle                 
  6 Xavier (Ohio)  'A'                                4:11.00    4:38.46  
     1) Deans, Danna                    2) Towns, Cecelia                 
     3) Clark, Becky                    4) Flaherty, Kelsey               
  7 Alaska Anchorage  'B'                             4:20.00    4:45.61  
     1) Mock, Lindsay                   2) Bohman, Emma                   
     3) Caldwell, Suzanna               4) West, Alex                     
  8 Southwestern  'A'                                 4:18.58    4:48.98  
     1) Lopez, Christina                2) Franklin, Cori                 
     3) Miles, Jessica                  4) Juarez, Olivia                 
 
Women High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
	  	  1	  Schreiner,	  Claire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.62m	  	  	  	  	  	  1.55m	  	  	  	  5-­‐01.00	  
  2 Bruder, Kelly                Slippery Rock          1.55m     J1.55m    5-01.00 
  3 Kelly, DeLace                UNLV                 5-02.00      1.45m    4-09.00 
  3 Mock, Lindsay                Alaska Anchorage       1.50m      1.45m    4-09.00 
  5 Stemmer, Chelsea             UNLV                   1.45m     J1.45m    4-09.00 
  6 Ramos, Mayra                 La Verne               1.50m      1.40m    4-07.00 
 
Women Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Reppermund, Sarah            Unattached                      150.00m  492-01.50 
  2 Hansen, Jennifer             Slippery Rock          3.90m    144.00m  472-05.25 
  3 McCoy, Katrina               La Verne               3.40m    126.00m  413-04.50 
  4 Conroy, Allison              Slippery Rock          2.90m    108.00m  354-04.00 
 
Women Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
	  	  1	  Polee,	  Talyah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.41m	  	  	  	  	  	  5.60m	  	  	  1.0	  	  18-­‐04.50	  
	  	  2	  Polee,	  Kenya	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.74m	  	  	  	  	  	  5.54m	  	  +0.0	  	  18-­‐02.25	  
  3 Brady, Kim                   Alaska Anchorage       5.49m      5.51m   1.0  18-01.00 
  4 Juarez, Olivia               Southwestern        16-01.50      5.27m   1.4  17-03.50 
	  	  5	  Ford,	  Portia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.00m	  	  	  	  	  	  4.95m	  	  +0.0	  	  16-­‐03.00	  
	  	  6	  Barlow,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.80m	  	  	  	  	  	  4.87m	  	  	  0.5	  	  15-­‐11.75	  
  7 Kelly, DeLace                UNLV                17-02.00      4.75m  +0.0  15-07.00 
  8 Miles, Jessica               Southwestern                      4.57m   1.1  15-00.00 
  9 Silvera, Joella              Southwestern                      4.13m   1.5  13-06.75 
 
Women Triple Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Brady, Kim                   Alaska Anchorage      10.98m     11.66m   2.8  38-03.25 
	  	  2	  Ford,	  Portia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.30m	  	  	  	  	  11.21m	  	  -­‐1.9	  	  36-­‐09.50	  
  3 Santos, Amanda               La Verne              10.50m      9.48m   3.8  31-01.25 
  4 Ramos, Mayra                 La Verne              10.50m      9.01m   4.3  29-06.75 
  5 Arredondo, Judith            Southwestern        29-02.00      8.73m   3.0  28-07.75 
 -- Stemmer, Chelsea             UNLV                  10.36m       FOUL                 
 
Women Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
	  	  1	  Humphries,	  Monique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.91m	  	  	  	  	  12.05m	  	  	  39-­‐06.50	  
  2 Borders, Antoinette          La Verne              12.00m     11.70m   38-04.75 
  3 Mayki, Constance             La Verne              12.00m     11.68m   38-04.00 
  4 Houston, Jessica             Alaska Anchorage      14.00m     11.66m   38-03.25 
	  	  5	  Raya,	  Olivia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.70m	  	  	  	  	  10.52m	  	  	  34-­‐06.25	  
  6 Smith, Bernadette            La Verne              11.00m     10.36m   34-00.00 
  7 Bass, Emily                  La Verne              10.00m      9.67m   31-08.75 
  8 Ellison, LaShante            UNLV                  10.70m      9.49m   31-01.75 
	  	  9	  Schreiner,	  Claire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.00m	  	  	  	  	  	  8.71m	  	  	  28-­‐07.00	  
 10 Koerner, Jessica             Slippery Rock          9.50m      8.65m   28-04.50 
 11 Sanchez, Araceli             La Verne               8.00m      8.12m   26-07.75 
 
Women Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
	  	  1	  Raya,	  Olivia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42.04m	  	  	  	  	  37.06m	  	  	  	  	  121-­‐07	  
  2 Houston, Jessica             Alaska Anchorage      40.73m     36.48m     119-08 
  3 Ellison, LaShante            UNLV                  130-06     32.48m     106-07 
  4 Borders, Antoinette          La Verne              35.00m     31.39m     103-00 
  5 Smith, Bernadette            La Verne              34.00m     30.29m      99-04 
  6 Anderson, Katie              Xavier (Ohio)                    27.18m      89-02 
 
Women Hammer Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
	  	  1	  Humphries,	  Monique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.30m	  	  	  	  	  49.82m	  	  	  	  	  163-­‐05	  
	  	  2	  Raya,	  Olivia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.38m	  	  	  	  	  47.83m	  	  	  	  	  156-­‐11	  
  3 Mayki, Constance             La Verne              43.00m     42.31m     138-10 
  4 Koerner, Jessica             Slippery Rock         37.33m     40.52m     132-11 
  5 Borders, Antoinette          La Verne              36.00m     37.85m     124-02 
  6 Key, LaQuitta                Southwestern                     15.60m      51-02 
 -- Ellison, LaShante            UNLV                  132-00       FOUL            
 
Women Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Coronado, Katie              New Mexico            51.77m     46.29m     151-10 
  2 Strobbe, Vanessa             New Mexico            43.40m     41.28m     135-05 
  3 Lombardo, Caitlin            Slippery Rock         37.00m     37.17m     121-11 
  4 Moore, Amber                 Slippery Rock         38.51m     36.72m     120-06 
  5 Esparza, Jennifer            La Verne              35.00m     35.75m     117-03 
  6 Anderson, Katie              Xavier (Ohio)                    28.71m      94-02 
  7 Bass, Emily                  La Verne              27.00m     26.54m      87-01 
  8 Smith, Bernadette            La Verne              32.00m     23.88m      78-04 
	  	  9	  Carr,	  Tanesha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNLV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21.11m	  	  	  	  	  20.22m	  	  	  	  	  	  66-­‐04	  
 10 Key, LaQuitta                Southwestern           53-09     16.36m      53-08 
 11 Rosillo, Alison              Southwestern           42-04     14.57m      47-10 
 
Men 100 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Mitchell, Curtis             Southwestern           11.00      10.83  -0.3  1 
  2 Madrid, Michael              Alaska Anchorage       10.96      10.89  -0.3  1 
  3 Registe, David               Alaska Anchorage       10.96      11.06  -0.3  1 
  4 Walsh, Eric                  Alaska Anchorage       10.96      11.24  -0.3  1 
  5 Thompson, Alex               Southwestern           11.40      11.32  -1.6  2 
  5 Preston, Demietrius          Alaska Anchorage       11.19      11.32  -0.3  1 
  7 Kazub, Adam                  La Verne               11.13      11.35  -0.3  1 
  8 Foster, Travis               La Verne               11.31      11.41  -0.3  1 
  9 Shadeck, Nate                Slippery Rock          11.42      11.51  -1.6  2 
 10 Hamed, John                  Slippery Rock          11.56      11.70  -1.6  2 
 11 Dominguez, Matt              La Verne               11.85      11.99  -1.6  2 
 12 Vialpando, Phil              La Verne               12.00      12.12  -1.6  2 
 13 Alarcon, Felix               Southwestern           11.76      12.13  -1.6  2 
 14 Whitten, Ben                 Slippery Rock          11.72      12.26  -1.6  2 
 15 Yandell, Caleb               Unattached             10.30      13.06  -0.3  1 
 16 Paguirigan, Richard          Southwestern           13.88      13.77  -1.3  3 
 
Men 200 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Mitchell, Curtis             Southwestern           22.08      21.98  -1.4  1 
  2 Madrid, Michael              Alaska Anchorage       22.26      22.41  -1.4  1 
  3 Registe, David               Alaska Anchorage       22.14      22.71  -1.4  1 
  4 Greenhowe, Marrico           Unattached             22.11      22.74  -1.4  1 
  5 McLaughlin, James            Alaska Anchorage       22.88      22.80  -0.4  2 
  6 Grant, Brandon               Alaska Anchorage       22.86      22.81  -0.4  2 
  7 Preston, Demietrius          Alaska Anchorage       23.30      23.09  -0.4  2 
  8 Walsh, Eric                  Alaska Anchorage       22.57      23.10  -1.4  1 
  9 Garcia, PhilAm               Guam                   22.35      23.39  -1.4  1 
 10 Bolden, Steven               Southwestern           24.30      23.45  -2.2  3 
 11 Kazub, Adam                  La Verne               22.35      23.66  -1.4  1 
 12 Robinson, Anthony            Silver State Jag       22.70      23.86  -0.4  2 
 13 Dominguez, Matt              La Verne               22.90      23.97  -0.4  2 
 14 Rainey, Leonard              Southwestern           23.42      24.03  -2.2  3 
 15 Aguilar, Edwin               Southwestern           23.72      24.09  -2.2  3 
 16 Jamieson, Jason              Slippery Rock          23.50      24.21  -2.2  3 
 17 Hamed, John                  Slippery Rock          24.17      24.57  -2.2  3 
 18 Vialpando, Phil              La Verne               23.00      24.69  -0.4  2 
 19 Corbett, Corey               Slippery Rock          24.00      24.70  -2.2  3 
 20 Killikelly, Xzavia           Southwestern                      24.82  -1.8  4 
 21 Wilson, Anthony              Southwestern           24.71      24.85  -1.8  4 
 22 Alarcon, Felix               Southwestern           24.37      25.14  -1.8  4 
 23 Foster, Travis               La Verne               22.50      25.37  -1.4  1 
 24 Tray, Tim                    Slippery Rock          24.00      25.78  -2.2  3 
 25 Paguirigan, Richard          Southwestern           27.75      28.59  -1.8  4 
 -- Sutton, Levi                 Alaska Anchorage       23.30         DQ  -2.2  3 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Greenhowe, Marrico           Unattached             48.00      48.71   1 
  2 McLaughlin, James            Alaska Anchorage       49.52      48.77   1 
  3 Whitehead, Marcus            Unattached             47.00      49.37   1 
  4 Fortunato, Gabe              Slippery Rock          50.06      50.11   1 
  5 Bolden, Steven               Southwestern           51.43      50.52   2 
  6 pollard, david               Unattached             50.00      50.74   1 
  7 Grant, Brandon               Alaska Anchorage       50.88      51.31   2 
  8 Aguilar, Edwin               Southwestern           51.50      51.55   2 
  9 Sutton, Levi                 Alaska Anchorage       50.62      51.65   1 
 10 Robinson, Anthony            Silver State Jag       50.80      52.68   2 
 11 Villareal, Seve              La Verne               53.20      55.50   3 
 12 Gutierrez, Bersain           Southwestern           52.78      55.88   2 
 13 Jones, Travis                La Verne               55.65      58.85   3 
 
Men 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Boyle, Mick                  Alaska Anchorage     1:55.30    1:55.98  
  2 Rottich, Paul                Alaska Anchorage     1:54.45    1:56.30  
  3 Womack, Clinton              Xavier (Ohio)        1:53.62    1:56.31  
  4 Kiplagat, David              Alaska Anchorage     1:53.73    1:57.55  
  5 Bennett, Solomon             Unattached           1:55.00    1:57.59  
  6 Lewis, Sam                   Xavier (Ohio)        1:58.20    1:58.13  
  7 Nathan, Ben                  Xavier (Ohio)        1:58.30    1:58.46  
  8 Dickson, Aaron               Alaska Anchorage     1:55.63    1:59.25  
  9 Strutt, John                 Slippery Rock        1:57.29    1:59.78  
 10 Doner, Peter                 Alaska Anchorage     2:00.70    2:01.76  
 11 Vagas, Joshua                Southwestern         2:03.00    2:03.28  
 12 Sigei, Cornelious            Alaska Anchorage     2:03.50    2:04.77  
 13 Ford, David                  Xavier (Ohio)        2:03.50    2:07.56  
 14 Dustin, Kevin                Slippery Rock        2:03.00    2:07.78  
 15 Powell, Lance                La Verne             2:10.00    2:08.21  
 16 Brink, Larry                 Slippery Rock        2:06.00    2:08.89  
 17 Costales, Francisco          Southwestern         2:16.57    2:11.12  
 18 Chang, Jasper                La Verne             2:04.00    2:13.72  
 19 Walton, George               Slippery Rock        2:05.00    2:15.06  
 20 Anderson, Collin             Slippery Rock        2:10.00    2:17.66  
 21 Smith, Alton                 Southwestern                    2:38.82  
 22 Vega, Jose                   Southwestern         2:10.00    2:41.67  
 
Men 1500 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Doner, Peter                 Alaska Anchorage     3:59.78    4:00.86  
  2 Rottich, Paul                Alaska Anchorage     3:55.00    4:02.03  
  3 Dickson, Aaron               Alaska Anchorage     3:58.35    4:02.92  
  4 Milroy, Ben                  Xavier (Ohio)        4:09.00    4:07.27  
  5 Leonard, Jason               Slippery Rock        4:09.00    4:08.17  
  6 Boyle, Mick                  Alaska Anchorage     3:58.30    4:08.50  
  7 Bennett, Solomon             Unattached           4:03.00    4:11.56  
  8 Lopez, Jose                  Southwestern         4:05.06    4:12.82  
  9 Dustin, Kevin                Slippery Rock        4:03.00    4:13.59  
 10 Sigei, Cornelious            Alaska Anchorage     4:07.00    4:14.61  
 11 Vagas, Joshua                Southwestern         4:08.00    4:14.89  
 12 Pratt, Brian                 Slippery Rock        4:08.00    4:15.03  
 13 Walton, George               Slippery Rock        4:07.00    4:16.87  
 14 Fry, Tyler                   Xavier (Ohio)                   4:17.19  
 15 Combs, Mike                  Slippery Rock        4:06.00    4:18.19  
 16 Colorito, Adam               Slippery Rock        4:08.00    4:18.74  
 17 Brink, Larry                 Slippery Rock        4:11.00    4:25.45  
 18 Chang, Jasper                La Verne             4:10.00    4:33.40  
 19 Nunez, Jesus                 Southwestern         4:15.00    4:35.58  
 20 Powell, Lance                La Verne             4:30.00    4:36.12  
 21 Smith, Aaron                 Xavier (Ohio)        4:20.20    4:49.31  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Milroy, Ben                  Xavier (Ohio)       14:58.00   15:47.94  
  2 Kaiser, Drew                 Xavier (Ohio)       15:28.00   15:55.44  
  3 Kreger, Tom                  Unattached          15:40.00   16:17.89  
  4 Kauffmann, Tommy             Xavier (Ohio)       15:50.00   16:24.39  
  5 Ellis, Auston                Alaska Anchorage    15:43.80   16:41.05  
  6 Nunez, Jesus                 Southwestern        16:58.00   17:49.71  
 
Men 110 Meter Hurdles
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Novick, Eric                 Slippery Rock          15.75      15.77   NWI  1 
  2 Ward, Shaun                  Alaska Anchorage       16.80      16.05   NWI  1 
  3 Rose, Mike                   Slippery Rock          16.80      16.46   NWI  2 
  4 Allen, David                 Slippery Rock          16.43      16.52   NWI  1 
  5 Stefan, Bryan                Southwestern           16.30      16.67   NWI  1 
  5 Magness, Dan                 Xavier (Ohio)                     16.67   NWI  2 
  7 Ledezma, Samuel              Southwestern                      17.03   NWI  2 
  8 Wert, Brady                  Slippery Rock          16.00      17.14   NWI  1 
  9 Canciller, Estevan           Unattached                        17.16   NWI  2 
 10 Humphries, Tyrone            Southwestern           16.80      17.68   NWI  1 
 11 Anderson, Collin             Slippery Rock          18.00      19.66   NWI  2 
 
Men 400 Meter Hurdles
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Shadeck, Nate                Slippery Rock          54.33      56.25   1 
  2 Ward, Shaun                  Alaska Anchorage       58.00      57.15   1 
  3 Stefan, Bryan                Southwestern           59.02      57.47   1 
  4 Novick, Eric                 Slippery Rock          57.98      59.05   1 
  5 Allen, David                 Slippery Rock          58.07      59.15   1 
  6 Magness, Dan                 Xavier (Ohio)                     59.24   2 
  7 Wert, Brady                  Slippery Rock          58.00    1:00.37   1 
  8 Ledezma, Samuel              Southwestern                    1:00.67   2 
  9 Killikelly, Xzavia           Southwestern         1:02.45    1:02.23   2 
 10 Gutierrez, Bersain           Southwestern           58.47    1:02.30   1 
 11 Quintero, Kyle               La Verne             1:03.10    1:05.24   2 
 
Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Kiplagat, David              Alaska Anchorage     9:10.00    9:33.87  
  2 Beuerlein, Luke              Xavier (Ohio)                   9:39.38  
  3 Matheus, Tony                Xavier (Ohio)                  10:25.34  
  4 Weingardt, Matthew           Xavier (Ohio)                  10:33.40  
  5 Matthews, Evan               Slippery Rock        9:48.00   10:34.67  
  6 Gutierrez, Bersain           Southwestern                   12:40.11  
 -- Jones, Justin                Southwestern                        DNF  
 
Men 4x100 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Alaska Anchorage  'A'                               41.99      42.04  
     1) Walsh, Eric                     2) Grant, Brandon                 
     3) Registe, David                  4) Madrid, Michael                
  2 Alaska Anchorage  'B'                               43.80      43.30  
     1) Preston, Demietrius             2) McLaughlin, James              
     3) Ward, Shaun                     4) Sutton, Levi                   
  3 La Verne  'A'                                       43.50      43.84  
     1) Kazub, Adam                     2) Foster, Travis                 
     3) Dominguez, Matt                 4) Villareal, Seve                
 -- Southwestern  'A'                                   43.69        DNF  
     1) Alarcon, Felix                  2) Rainey, Leonard                
     3) Thompson, Alex                  4) Mitchell, Curtis               
 
Men 4x400 Meter Relay
===================================================================================
    School                                               Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Alaska Anchorage  'A'                             3:24.00    3:39.36   1 
     1) Madrid, Michael                 2) Sutton, Levi                   
     3) Grant, Brandon                  4) McLaughlin, James              
  2 Alaska Anchorage  'C'                             3:30.00    3:43.88   1 
     1) Walsh, Eric                     2) Preston, Demietrius            
     3) Doner, Peter                    4) Ward, Shaun                    
  3 Xavier (Ohio)  'A'                                3:27.99    3:46.78   1 
     1) Womack, Clinton                 2) Lewis, Sam                     
     3) Nathan, Ben                     4) Magness, Dan                   
  4 Alaska Anchorage  'B'                             3:27.00    3:48.07   1 
     1) Boyle, Mick                     2) Rottich, Paul                  
     3) Dickson, Aaron                  4) Kiplagat, David                
  5 Slippery Rock  'A'                                3:24.71    3:48.41   1 
     1) Rector, Phil                    2) Fortunato, Gabe                
     3) Shadeck, Nate                   4) Dell, Brian                    
  6 Southwestern  'A'                                 3:33.31    3:49.24   2 
     1) Aguilar, Edwin                  2) Bolden, Steven                 
     3) Gutierrez, Bersain              4) Wilson, Anthony                
  7 Slippery Rock  'B'                                3:31.89    3:55.63   2 
     1) Jamieson, Jason                 2) Whitten, Ben                   
     3) Allen, David                    4) Novick, Eric                   
  8 La Verne  'A'                                     3:30.00    3:59.12   1 
     1) Kazub, Adam                     2) Quintero, Kyle                 
     3) Villareal, Seve                 4) Foster, Travis                 
 
Men High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 pollard, david               Unattached                        1.90m    6-02.75 
  2 Scott, Devon                 Southwestern                      1.70m    5-07.00 
 
Men Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Registe, David               Alaska Anchorage       7.42m      7.58m  +0.0  24-10.50 
  2 Scott, Devon                 Southwestern                      6.61m  +0.0  21-08.25 
  3 pollard, david               Unattached             6.70m      6.56m  +0.0  21-06.25 
  4 Draper, Terrace              Slippery Rock          6.24m      6.37m   1.2  20-10.75 
  5 caveiller, estevan           Unattached                        6.20m   0.2  20-04.25 
  6 Rose, Mike                   Slippery Rock          5.52m     J6.20m   1.6  20-04.25 
  7 Wert, Brady                  Slippery Rock          5.75m      5.70m   1.4  18-08.50 
  8 Killikelly, Xzavia           Southwestern                      5.47m   1.3  17-11.50 
  9 Anderson, Collin             Slippery Rock       18-00.00      5.38m   1.6  17-08.00 
 
Men Triple Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Draper, Terrace              Slippery Rock         13.69m     13.83m   4.6  45-04.50 
  2 Scott, Devon                 Southwestern                     13.32m   4.9  43-08.50 
  3 Thompson, Alex               Southwestern        43-05.00     12.96m  -1.3  42-06.25 
  4 Hammond, Kamar               Southwestern        40-02.00     12.66m   3.0  41-06.50 
  5 Quintero, Kyle               La Verne              12.00m     10.96m  -2.3  35-11.50 
 
Men Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Jones, Adam                  Slippery Rock         15.54m     14.35m   47-01.00 
  2 Dell, Brian                  Slippery Rock         15.59m     13.51m   44-04.00 
  3 Warning, Chris               Slippery Rock         12.84m     13.38m   43-10.75 
  4 Peters, Joel                 Slippery Rock         14.00m     13.24m   43-05.25 
  5 Toledo, Roger                La Verne              13.00m     12.81m   42-00.50 
  6 Jimenez, Armando             La Verne              13.40m     12.72m   41-08.75 
  7 Johnson, Michael             Southwestern        42-06.50     12.55m   41-02.25 
  8 Pedro, Lucas                 Alaska Anchorage      11.76m     12.26m   40-02.75 
  9 Arroyo, Travis               La Verne              11.00m     10.71m   35-01.75 
 10 Perez, Albert                La Verne              11.00m      8.72m   28-07.50 
 
Men Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Warning, Chris               Slippery Rock         49.30m     44.76m     146-10 
  2 Toledo, Roger                La Verne              41.00m     40.19m     131-10 
  3 Jones, Adam                  Slippery Rock         42.23m     39.85m     130-09 
  4 McGrail, Nick                La Verne              42.00m     37.79m     124-00 
  5 Gonzales, Mike               La Verne              41.00m     37.41m     122-09 
  6 Pedro, Lucas                 Alaska Anchorage      40.47m     36.31m     119-01 
  7 Dell, Brian                  Slippery Rock         37.00m     35.29m     115-09 
  8 LeJay, John                  La Verne              35.00m     29.56m      97-00 
 -- Peters, Joel                 Slippery Rock         37.50m       FOUL            
 -- Jimenez, Armando             La Verne              35.00m       FOUL            
 
Men Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Jones, Adam                  Slippery Rock         50.44m     50.16m     164-07 
  2 Virgin, Jonathan             La Verne              48.55m     48.61m     159-06 
  3 Peters, Joel                 Slippery Rock         39.50m     45.63m     149-08 
  4 Dell, Brian                  Slippery Rock         43.77m     43.92m     144-01 
  5 Karnitz, Scott               Alaska Anchorage      42.29m     41.96m     137-08 
  6 Warning, Chris               Slippery Rock         37.00m     38.08m     124-11 
  7 McGrail, Nick                La Verne              35.00m     37.21m     122-01 
  8 LeJay, John                  La Verne              34.00m     32.16m     105-06 
  9 Leyva, Jason                 Southwestern          127-00     30.68m     100-08 
 
Men Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Fairbanks, Anthony           New Mexico            66.39m     61.51m     201-10 
  2 Hardic, Nate                 Slippery Rock         62.38m     52.42m     172-00 
  3 Alouise, Nick                Slippery Rock         55.00m     51.47m     168-10 
  4 Wert, Brady                  Slippery Rock         155-00     48.84m     160-03 
  5 Juda, Brian                  Slippery Rock         48.61m     44.96m     147-06 
  6 Killikelly, Xzavia           Southwestern                     37.56m     123-03 
  7 Scott, Devon                 Southwestern                     37.39m     122-08 
  8 Jones, Travis                La Verne              35.00m     35.71m     117-02 
  9 Anderson, Collin             Slippery Rock         155-00     34.60m     113-06 
 10 Ledezma, Samuel              Southwestern                     33.46m     109-09 
 11 Gonzales, Mike               La Verne              40.00m     31.89m     104-07 
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========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  4 Brady, Kim                   Alaska Anchorage       13.00      12.69   1.7  2 
  6 Cochran, Lacey               Slippery Rock          12.83      12.75  -0.6  1 
  7 Juarez, Olivia               Southwestern           13.96      12.79   1.7  2 
  8 Bush, Emily                  Slippery Rock          12.71      12.80  -0.6  1 
  9 Tedesco, Tiffany             Slippery Rock          12.88      12.87   1.7  2 
 10 Beggs, Tina                  Slippery Rock          12.79      13.04  -0.6  1 
 11 Mock, Lindsay                Alaska Anchorage       13.69      13.21   1.7  2 
 13 Bruder, Kelly                Slippery Rock          12.97      13.50   1.7  2 
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  3 Cochran, Lacey               Slippery Rock          25.42      25.63  -1.8  1 
  7 Beggs, Tina                  Slippery Rock          26.55      26.38  -1.8  2 
  8 Tedesco, Tiffany             Slippery Rock          26.38      26.41  -1.8  1 
  9 Garrett, Antoinette          Silver State Jag       25.62      26.49  -1.8  1 
 10 Bush, Emily                  Slippery Rock          26.90      26.75  -1.8  2 
